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анотація. Мета дослідження — здійснити порівняльну характеристику розвитку витривалості у курсантів та 
студентів під час проведення занять та тренувань з легкої атлетики у навчальних закладах ДСНС України.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної 
статистики обробки результатів дослідження.
Результати дослідження. В результаті досліджень проведено порівняльний аналіз між рівнями розвитку 
витривалості курсантів та студентів 1-х курсів факультетів «Психологія» та «Оперативно-рятувальних сил» 
Національного університету цивільного захисту України.
висновки. Результати дослідження свідчать про низький рівень витривалості (спеціальної та аеробної) студентів 
1-х курсів факультету «Психологія» та «Оперативно-рятувальних сил», у порівнянні з курсантами. У зв’язку з 
цим необхідно включити до навчальної програми з фізичної культури більше вправ, спрямованих на розвиток 
спеціальної та аеробної витривалості.
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Постановка проблеми. Фізична підго-
товка є однією із найважливіших складових профе-
сійної підготовки, спрямована на розвиток рухових 
якостей — сили, швидкості, витривалості, гнучкості, 
координаційних здібностей (Бойко Д. В., 2012).
Функціональний потенціал, набутий курсантом 
та студентом у процесі фізичної підготовки, є лише 
необхідною передумовою успішного удосконалю-
вання в тому чи іншому виді практичної діяльності, 
але він не може забезпечити досягнення високих 
результатів без наступної цілеспрямованої спеці-
альної фізичної підготовки.
Прикладна фізична підготовка будується на 
основі загальної фізичної підготовленості і ство-
рює спеціальну базу, необхідну для ефективного 
виконання курсантом та студентом значних обся-
гів роботи, спрямованої на розвиток спеціальних 
рухових якостей. Така підготовка сприяє збіль-
шенню функціональних можливостей різних ор-
ганів і систем організму. При цьому поліпшується 
нервово-м’язова координація, удосконалюється 
здатність курсантів витримувати великі наванта-
ження і ефективно відновлюватися після них.
аналіз останніх досліджень і публікацій. Ве-
лика кількість факторів, що визначають рівень 
витривалості в різних видах м’язової діяльності, 
стимулювала спеціалістів до класифікації видів ді-
яльності на основі різноманітних ознак.
Зокрема витривалість поділяють на: загаль-
ну, швидкісну, силову (Верхошанський Ю.В., 1988; 
Матвєєв Л.П., 1991).
За данимиПлатонова В.М., Булатової М.М. 
(1995) витривалість поділяється на загальну і спе-
ціальну, тренувальну і змагальну, локальну, регі-
ональну і глобальну, аеробну і анаеробну, м’язову 
і вегетативну, сенсорну і емоціональну, статичну і 
динамічну, швидкісну і силову. 
Поділ витривалості на ці види дозволяє у кож-
ному конкретному випадку здійснювати аналіз 
факторів, що визначають прояв даної якості, піді-
брати найефективнішу методику, однак не забез-
печує достатньою мірою відповідності специфіч-
ним вимогам тренувальної і змагальної діяльності 
в конкретному виді спорту.
зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Тема дослідження є складовою 
комплексної програми науково-дослідної роботи 
кафедри теорії та методики фізичного виховання 
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С. Сковороди.
Матеріали і методи
Мета дослідження — здійснити порівняльну 
характеристику розвитку витривалості у курсантів 
та студентів під час проведення занять та трену-
вань з легкої атлетики у навчальних закладах ДСНС 
України.
Методи дослідження. Аналіз науково-мето-
дичної літератури, педагогічне тестування та ме-© Жогло В.М., 2016.
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тоди математичної статистики обробки результатів 
дослідження.
Дослідження проводилося на базі кафедри фі-
зичної підготовки Національного університету ци-
вільного захисту України. В ньому брали участь по 
10 студентів (хлопці) та по 10 курсантів (хлопці) 
факультету «Психологія» та факультету «Опера-
тивно-рятувальних сил».
Різниця у фізичній підготовленості визначалась 
за результатами педагогічного тестування основної 
фізичної якості — витривалості (швидкісної, спеці-
альної та загальної). 
Результати дослідження. Контроль за рівнем 
розвитку витривалості, як і інших рухових якос-
тей, слід проводити після ретельної розминки. Для 
підвищення його точності необхідно забезпечи-
ти стандартизацію умов, психічних установок та 
мотивації.
Кожен критерій, що визначає витривалість, 
може бути оцінений за кількома вимірами. З ме-
тою визначення її рівня нами було проведено до-
слідження показників швидкісної (біг 400 м, с) спе-
ціальної (біг 1000 м, с) та аеробної витривалості (біг 
3000 м, с та 5000 м, с) на початку навчального року 
за показниками тестових завдань. 
За виконанням вправи біг 400 м у студентів 
факультету «Психологія» результат становить 
65,82±0,71, у курсантів — 64,56±0,76 с, (p>0,05).
За виконанням вправи біг 1000 м, результати у 
студентів становлять 221,1±1,61 с, у курсантів — 
217,7±0,72 с, (p<0,01).
За виконанням вправи біг 3000 м результати у 
студентів становлять 747,8±1,97 с, у курсантів — 
735,2±0,87 с, (p<0,05)
За виконанням вправи біг 5000 м результати у 
студентів становлять 1280,6±2,59 с, у курсантів — 
1263,3±2,17 с, (p<0,05)
За виконанням вправи біг 400 м, у студентів фа-
культету «Оперативно-рятувальних сил» результат 
становить 66,14±0,55 с, у курсантів — 65,22±0,6 с, 
(p>0,05).
За виконанням вправи біг 1000 м результати 
у студентів становлять 224,7±1,81, у курсантів — 
219,5±0,89, (p<0,01).
За виконанням вправи біг 3000 м, результати 
у студентів становлять 746,4±1,61с, у курсантів — 
734,8±1,39 с, (p<0,05).
За виконанням вправи біг 5000 м, результати у 
студентів становлять 1275,4±1,77 с, у курсантів — 
1256,3±2,32 с, (p<0,05).
Аналіз результатів показав, що розбіжності між 
середніми значеннями статистично достовірні по 
результатам вправ «Біг 1000 м», «Біг 3000 м» та «Біг 
5000 м». За результатами виконання вправи «Біг 
400 м» розбіжності між середніми значеннями ста-
тистично не достовірні.
висновки. Встановлено, що показники резуль-
тативності відрізняються у виконанні трьох вправ: 
«Біг 1000 м» (p<0,01), «Біг 3000 м» (p<0,05), «Біг 
5000 м» (p<0,05).
Результати дослідження свідчать про низь-
кий рівень витривалості (спеціальної та аеробної) 
Таблиця 1. 




X s X s
Біг 400 м, с 65,82 0,71 64,56 0,76 1,3
Біг 1000 м, с 221,1 1,61 217,7 0,72 2,7
Біг 3000 м, с 747,8 1,97 735,2 0,87 6,8
Біг 5000 м, с 1280,6 2,59 1263,3 2,17 5,4
Таблиця 2. 





X s X s
Біг 400 м, с 66,14 0,55 65,22 0,6 1,2
Біг 1000 м, с 224,7 1,81 219,5 0,89 2,7
Біг 3000 м, с 746,4 1,61 734,8 1,39 5,8
Біг 5000 м, с 1275,4 1,77 1256,3 2,32 6,9
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студентів 1-х курсів факультету «Психологія» та 
«Оперативно-рятувальних сил», у порівнянні з 
курсантами. У зв’язку з цим необхідно включити 
до навчальної програми з фізичної культури біль-
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COMpARATIvE CHARACTERISTICS OF ENDURANCE 
OF CADETS AND STUDENTS DURINg CLASSES AND 
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Цель исследования — осуще-
ствить сравнительную характеристику развития 
выносливости у курсантов и студентов во время 
проведения занятий и тренировок по легкой атле-
тике в учебных заведениях ДСНС Украины.
Методы исследования: анализ научно-методи-
ческой литературы, педагогическое тестирование 
и методы математической статистики обработки 
результатов исследования.
Результаты исследования. В результате ис-
следований проведен сравнительный анализ меж-
ду уровнями развития выносливости курсантов и 
студентов 1-х курсов факультетов «Психология» и 
СравнитеЛьная характериСтика развития 
выноСЛивоСти у курСантов и Студентов во время 
проведения занятий и тренировок по Легкой 
атЛетике в учебных заведениях дСнС украины
Жогло в.М.  
Национальный университет гражданской защиты Украины
Реферат. Статья: 6 с., 2 табл., 26 источников
«Оперативно-спасательных сил» Национального 
университета гражданской защиты Украины.
выводы. Результаты исследования свидетель-
ствуют о низком уровне выносливости (специаль-
ной и аэробной) студентов 1-х курсов факультета 
«Психология» и «Оперативно-спасательных сил», 
по сравнению с курсантами. В связи с этим необхо-
димо включить в учебную программу по физичес-
кой культуре больше упражнений, направленных на 
развитие специальной и аэробной выносливости.
ключевые слова: курсанты, студенты; 
выносливость; легкая атлетика.
the aim — to carry out comparative 
characteristics of endurance of cadets and students 
during classes and training in athletics in schools DSNS 
Ukraine.
Methods: Analysis scientific and methodical 
literature, educational testing and treatment methods 
of mathematical statistics research results.
Research results. As a result of research conducted 
comparative analysis between levels of endurance 
cadets and students 1-year faculty «psychology» and 
«Operational Rescue Force» of the National University 
of Civil Defence of Ukraine.
conclusions. The survey results indicate a low 
level of endurance (aerobic and special) students 1-year 
faculty «psychology» and «Operational and rescue 
forces,» compared with cadets. In this regard should 
be included in the curriculum of physical culture more 
exercises aimed at developing special and aerobic 
endurance.
Keywords: students, students; endurance; Athletics.
